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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “EFEKTIFITAS 
PENGGUNAAN METODE SNOWBALL THROWING UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYUSUN KALIMAT (Studi 
Eksperimen semu pada Siswa Kelas VIII SMP Miftahul Iman Bandung)” ini 
adalah sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang 
merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas 
pernyatan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya 
apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
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  صفحة تصحيح لجنة الامتحان 
  الأول، الممتحن
 
 الدكتور الحاج ديدينج راشيدين الماجستير
  ١۰۰١١۰۰٫٫١٩۰۰١٩٩٫١رقم الموظف :
  الثاني، الممتحن
 
 الد كتور ندوس وغينو حامد حمداني الماجستير
  ١۰۰١١۰۰٪٫١١٩٨۰٩٩٫١ رقم الموظف :
 ،الممتحن الثالث
 
 الدكتور الحاج أحمد سوكارنا فردوس الماجستير
  ۲۰۰١١۰٫٩٫١٪۲٩۰١٩٫١رقم الموظف: 
 
